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ABSTRAK
MP-ASI adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada
bayi diatas 6 bulan. Namun kenyatannya dari survey awal yang dilakukan di BPS Yati
Handayani,Amd.Keb. Lamongan   pada bulan Januari-Maret 2012 terdapat 81 bayi yang
berusia 0-6 bulan. Bayi yang berusia 0-6 bulan yang mendapatkan MP-ASI sebanyak 43
bayi (53,08%), dan sisanya bayi yang diberi ASI eksklusif hanya 38 bayi (46,91%).
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan ibu terhadap
pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya ibu yang
memiliki bayi usia 0-6 bulan yang diberi MP-ASI di BPS Yati Handayani,Amd.Keb.
Lamongan sebesar 27 responden, jumlah sampel 27 responden yang diambil secara Total
Sampling. Variabel yaitu tingkat pendidikan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner,
diolah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memberikan MP- ASI
dini pada bayi usia 0-6 bulan di BPS Yati Handayani,Amd.Keb. Lamongan sebagian
besar (70,4%) berpendidikan dasar, dan hampir setengah (29,6%) berpendidikan
menengah, kemudian tidak satupun(0%) responden berpendidikan tinggi.
Disimpulkan bahwa makin rendah tingkat pendidikan, makin banyak ibu yang
memberikan MP-ASI dini. Oleh karena itu diharapkan tenaga kesehatan perlu
meningkatkan KIE tentang pentingnya ASI Eksklusif serta informasi yang jelas dan
lengkap tentang waktu pemberian MP-ASI yang sesuai dengan usia bayi.
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